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Opera 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: LEONCAVALLO R. Fordította : RADÓ ANTAL.
S Z E M É L Y E K :
Neááa (a ssínpadon Colombina), 
komédiásDŐ ~  —
Canie (a színpadon Pagli&ecio), 
a társaság feje — —
Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo),
□  Silvio, pór
— B. Ruzsiuszki í. H 1-só i ,
U 2-ik I le«eny
— Bejczy György. | j  Egy asszony
H Egy leány
— — Eubos Árpád.
— — Ungbváry Vilmos.
— — Kiss Pál.
Kovács Fanni.
— — Makrayné.
Dudások, mulatozók, legények, leányok stb.komédiás —- — — Békéssy Gyula. U
Peppe (a síin pádon Arleoohino), komédiás Kállay Lujza. □
A darab Calabriában történik, Montaltó mellett, Nagy Boldogasszony napján. Idő.* jelenkor, 1865 és 1870. közt.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 fr t) . II. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék X I—X I V .  sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér v60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr).
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t  elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E ste li p énztárnyitás 6 érakor.
Holnap, csütörtökön 1896. november hó 5-én:
P r y  P á l -
Kitűnő angol vígjáték 5 felvonásban.
M ű s o r. Pénteken népelöadásul: B udavár bevétele. Szombaton: Vigéc^zek. (énekes bohózat, újdonság, itt először.) 
Vasárnap délután, Vén  b&kkancsos és fia a huszár. Este: V igéezek.
M L  O H !  J  • *  £ »  ■ ■  igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)Dahraesae Nyomatott a vára* kbmjmjOTa&éjíbm.— 1109.
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